









KEMENTERIAN  AGAMA 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN 
Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung    (0721) 703260 
 
SURAT TUGAS 
B.              /Un.16/DT/PP.00.9/04/2020 
 
Dasar :1. Surat Keputusan Rektor UIN Raden Intan Bandar Lampung Nomor 634.a tahun 2017  
                tentang pedoman  Akademik dan Kurikulum UIN Raden Intan Bandar Lampung. 
            2. Munaqasah Mahasiswa:  
              Nama/NPM/Jurusan      : Febrian Rizaldi/ 1611010253 / PAI 






Menugaskan Kepada :  
 
NO NAMA TUGAS 
1 Drs. Sa’idy, M.Ag KETUA 
2 M. Indra Saputra, M.Pd.I SEKRETARIS 
3 Dr. H. A. Fathoni, M.Pd PENGUJI UTAMA 
4 Dr. Rijal Firdaos, M.Pd PENGUJI PENDAMPING I 
5 Nur Asiah, M.Ag PENGUJI PENDAMPING II 
 
Untuk melaksanakan tugas Tim Munaqasah bagi mahasiswa tersebut diatas, yang dilaksanakan pada: 
 
1. Hari / Tgl   :  Selasa / 19 Mei 2020 
2. Pukul          :  10.00 s.d 12.00 WIB 
 
Surat tugas ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana 
mestinya. 
 
  Di keluarkan di : Bandar Lampung,  
  Pada tanggal :    18 Mei 2020   
               Dekan 
                                                                                      
 
 
Internalisasi Nilai-nilai Tazkiyatun Nafs Dalam 
Membentuk Peserta Didik yang Beradab (Studi di 
TPQ Insan Cendekia Adabi, Sukarame, Bandar 
Lampung) 
 


